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ABSTRACT
Thesis entitled "ETHICS in the PERSPECTIVE of LEARNING AL-GHAZALI
(Riviewover the book IhyaUlumuddin ')" Ditullis by Sukri Bin Zulfari with
mentored by Dr. NgainunNa'im, M. Ag. and Dr. Salamah, M.Ag.
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The research in this thesis based on the event by a phenomenon of ethics in
muslim majority countries is still quite blatantly. Indicators-indicator that can be
observed in everyday life such as free association, criminal offence, violence,
corruption, manipulation, fraud, and behavior-the behavior of not more laudable,
so admirable traits as humility, tolerance, honesty, loyalty, care, mutual aid, social
sensitivity, tolerance, and against the ethics of teachers is the nation identity
centuries seems to be expensive items. Ironically the world attention from national
education against morals or character could be said to be still very much less, due
to the orientation of education still tend to give priority to the dimensions of
knowledge and less emphasize ethical values, spiritual, mental and emotional
intelligence. As a result, many students are now involved a brawl, crime, theft,
hold up, sexual perversion, and processes use illegal drugs and so on. Therefore,
in the teaching and learning process, if an educator of ethical values in the critical
limits stretcher by Islam (Quran and Sunnah), then the results will be achieved is
the decadence of ethics as it does we see together today. 
The focus of the research in this thesis were: (1) How ethics learning
pupils according to Al-Ghazali in IhyaUlumuddin ' book? (2) How ethics teaching
teachers according to Al-Ghazali in IhyaUlumuddin ' book? (3) how is the
relevancy of the thought of Al-Ghazali in IhyaUlumuddin al ' book on ethics
learning in the context of the present?
This thesis is beneficial to add insight or intellectual patterns of thought,
attitude and also as scientific hasanah. As well as by the existence of this research
community actively pay attention to the values of Islam, so that later can help
create an Islamic society on the basis of confidence and awareness of the truth of a
doctrine or values that are embodied in the attitude and behavior in daily life and
can add insights and deeper understanding of comprehensive about education in
majlista'lim.
The writing of this thesis using research methods. This type of research is a
research library (library research), one of the main objects of research are books or
other library resources. That is, data sought and found through a literature review
of books relevant to the discussion of ethics learning in perspective Al-Ghazali.
Served in the first and second chapters, each of which discuss the introduction and
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الملخص
قد)"الدينعلو مإحياءكتابفيالملاحظة(الغزاليمنظو رفيالتعلمأخلاقيات"بعنو انالعلميالبحث
الماجستيرسلامة،الدكتو روالماجستيرالنعيم،عينالدكتو ر:المشرف,زو لفاريبنسكريكتب
.المنظو رالتعلم،,الأخلاقيات :الرئيسيةالكلمات
كثير منسكانهاالتيالدو لفيالأخلاقظاهرةإلىاستنادًاهيالعلميالبحثهذافياالبحثخلفية
مثلاليو مية،الحياةفيالباحثيلاحظهاالحدو ثتلك..تماماسافرةصورةتزاللاالحدثهذاوالمسلمين
الكر يمةالصفاتحتىالسيئةو السلو كو الاحتيالو التلاعب،و الفساد،العنفجنائية،جر يمةالحر،الار تباط
يظاهرالأخلاقالاجتماعيةوو الحساسيةالمتبادلةو المعو نةوو الرعايةوو الولاءوالصدقوالتسامحوكالتو اضع
الو طنيةالتر بيةانتباهالمفار قاتو من.المرتفعةالقيمةذاتكالبنو دالأمةهو يةالقرو نفيللمعلمينالكر يمة
القيمعلىالتأكيدفيو قليلالمعرفةإعطاءإلىيميلماز الالتر بيةلانتو جيهالأقلمازالحرفأوالأخلاقعلى
فيالشجاريشاركينالآنالتلاميذمنالعديدكانذلك،مننتيجتها.و العاطفيةو العقليةو الرو حيةالأخلاقية
إذاالتدريس،عمليةفيو لذلك،.غير هاوالمشرو عةغيرالمخدراتو عملياتالجنسي،السرقةو الشذو ذوو الجر يمة
نشاهدهكماالأخلاقالانحطاطفنتائجههي،)و السنةالقرآن(الإسلامفيالأخلاقيالقيميعطيلامر بيًاكان
.الايامهذهمعا
كتابفيالغزاليحسبالتلاميذتعلمأخلاقكيف)1(:العلميهذاالبحثفيالبحثمسائل
كيف)3(الدين؟علو مإحياءكتابفيالغزاليحسبالمعلمينتعليمأخلاقكيف)2(الدين؟علو مإحياء
الحاضر؟سياقفيالتعلمأخلاقياتعنالدينعلو مإحياءكتابفيالغزاليفكرالعلاقة
كذلك.العلو ميةوو المو اقفالفكرمنالفكريةأوالبصير ةأنماطلإضافةمفيدالعلميالبحثهذا
علىإسلاميمجتمعخلقعلىتساعدأنيمكنالإسلاميةالقيملاهتماميشتر كالتيالبحثجماعةهذهبوجو د
رؤ ىإضافةو يمكناليو ميةالحياةفيو السلو كالمو قففيتتجسدالتيالقيمأوعقيدةبحقيقةو الو عيالثقةأساس
.التعليممجلسفيالتر بيةعنكاملو فهم
بحثهوالعلميالبحثهذامنالبحثنوع.البحثمنهجتستخدمالعلميالبحثهذاكتابة
منعليهاو العثو رالبياناتسعىأي .المكتبتيةالأخرىالمو ار دأوالكتبمنمصدرهالذيالبحثاى,مكتبتي
البابفيالباحثيشرحالذيالغزاليحسبالتعلمأخلاقياتلمناقشةالصلةذاتالكتبأدبياتمراجعةخلال
الثالثالبابفيبحثهوالبياناتشرحاماالنظريو الإطارالمقدمةمنيتكو نانمنهماكلالثاني،البابوالأو ل
.و الرابعو
